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S 36.07％ 36.20％ 36.5％ 35.4％ 37.93％ 33.1％ 26.5％ 23.5％ 28.8％
A 47.72％ 48.57％ 47.0％ 44.6％ 37.93％ 48.1％ 45.8％ 44.4％ 46.3％
B 9.11％ 8.24％ 9.8％ 10.8％ 10.34％ 8.1％ 14.5％ 21.0％ 13.8％
C 6.56％ 6.27％ 6.1％ 7.7％ 10.34％ 8.8％ 10.8％ 11.1％ 10.0％












S（N＝248） A（N＝336） B（N＝70） C（N＝51） D（N＝７） 合計（N＝712）
PCの基本操作 176（71.0％） 267（79.5％） 52（74.3％） 40（78.4％） 3（42.9％） 538（75.6％）
Wordの利用 172（69.4％） 222（66.1％） 40（57.1％） 28（54.9％） 4（57.1％） 466（65.4％）
PowerPointの利用 159（64.1％） 209（62.2％） 32（45.7％） 25（49.0％） 5（71.4％） 430（60.4％）
画像・動画の編集 146（58.9％） 163（48.5％） 31（44.3％） 24（47.1％） 4（57.1％） 368（51.7％）
プレゼンテーションの手法 127（51.2％） 175（52.1％） 26（37.1％） 23（45.1％） 3（42.9％） 354（49.7％）
表計算の利用 128（51.6％） 152（45.2％） 25（35.7％） 17（33.3％） 3（42.9％） 325（45.6％）
データベースの分析  86（34.7％） 118（35.1％） 21（30.0％） 17（33.3％） 3（42.9％） 245（34.4％）
プログラミング  94（37.9％） 101（30.1％） 24（34.3％） 16（31.4％） 3（42.9％） 238（33.4％）
ホームページの作成  84（33.9％） 101（30.1％） 30（42.9％） 15（29.4％） 3（42.9％） 233（32.7％）
ネットワークの仕組み  50（20.2％）  95（28.3％） 19（27.1％） 16（31.4％） 2（28.6％） 182（25.6％）
SNSの利用  33（13.3％）  57（17.0％） 16（22.9％） 2（3.9％） 1（14.3％） 109（15.3％）















































































































































文字入力と変換の方法 5 74 86 45
文字入力と変換の方法 6 114 71 19
読めない漢字の入力方法 5 53 88 64
２回
学内のドライブ環境と使用用途 6 77 78 34
フォルダーの作成 8 42 75 70
ファイル名やフォルダー名の変更 8 46 67 74
ファイルやフォルダーの移動とコピー 7 48 72 68
ファイルやフォルダーの削除 5 46 72 72
11回
表紙の挿入と削除 2 66 73 45
目次の作成と更新方法 1 74 70 41
見出しの設定方法 2 74 73 37
脚注の挿入 1 81 72 32
ページ番号の挿入と編集方法 3 75 68 40
12回
ビジネス文書の種類について 1 69 70 43
ビジネス文書作成時の留意点 1 75 66 41
社内向け文書、社外向け文書の基本 2 73 70 38
ビジネス文書の定型表現 2 80 63 38




















































































































Information Education at University and its Task:
Fostering ability in information utilization to create a  
foundation for the basis if various disciplines
MATSUYAMA, Emiko
ISHINO, Kuniko
Information education in universities has been focused on PC literacy mainly using Office.
However, entering into an information society and with the progress of IT technology, the meaning 
of PC literacy has changed.
On the other hand, the disparity of PC skills among first year students at university has become a 
problem. In this study, we analyzed how information education in high schools affects information 
education in universities.
The results showed that the students’ PC skills have little effect on information education in 
universities in spite of the disparity which seems to exist among students and has no correlation with 
their actual grades.
We therefore consider that information education in the first year of universities could be focused on 
developing students’ skills leading to professional education in faculties and departments. Moreover, 
cooperating with other subjects, it is essential to prepare for various opportunities where PC skills will 
be utilized. We believe that such an educational environment will create a good foundation for the basis 
of various disciplines.
